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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) pengaruh Orientasi Pasar terhadap 
Orientasi Pembelajaran, 2) pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap Orientasi 
Pembelajaran, 3) pengaruh Orientasi Pembelajaran terhadap Kinerja Perusahaan, 4) pengaruh 
Orientasi Pasar terhadap Kinerja Perusahaan, 5) pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap 
Kinerja Perusahaan, 6) pengaruh Orientasi Pembelajaran memediasi Orientasi Pasar terhadap 
Kinerja Perusahaan, dan 7) pengaruh Orientasi Pembelajaran memediasi Orientasi 
Kewirausahaan terhadap Kinerja Perusahaan. 
Jenis penelitian adalah deskriptif explanatory, sedangkan metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah IKM di Kabupaten 
Tanah Datar. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling, ukuran sampel yang 
akan digunakan dalam penelitian ini adalah 165 responden. Analisis data yang digunakan 
adalah analisis deskriptif dan analisis jalur (path analysis). 
Hasil penelitian menunjukkan Orientasi Pasar berpengaruh signifikan terhadap 
Orientasi Pembelajaran, Orientasi Kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap Orientasi 
Pembelajaran, Orientasi Pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan, 
Orientasi Pasar berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan, Orientasi 
Kewirausahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Perusahaan, Orientasi 
Pembelajaran memediasi Orientasi Pasar berpengaruh tidak signifikan  terhadap Kinerja 
Perusahaan, dan Orientasi Pembelajaran memediasi Orientasi Kewirausahaan berpengaruh 
tidak signifikan  terhadap Kinerja Perusahaan. 
Kata kunci:  Orientasi Pasar, Orientasi Kewirausahaan, Orientasi Pembelajaran, Kinerja 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to know: 1) the influence orientation market to 
orientation learning, 2) the influence orientation entrepreneurship to orientation learning, 3) 
the influence orientation learning to the company performance, 4) the influence orientation 
market to the company performance, 5) the influence orientation entrepreneurship against 
the company performance, 6) the influence orientation learning mediate orientation market 
to the company performance, and 7) the influence orientation learning mediate orientation 
entrepreneurship against the company performance. 
The type of research is descriptive explanatory, while the research method used is 
survey method. The population in this research is IKM in Kabupaten Tanah Datar. 
Sampling technique is purposive sampling, sample size to be used in this research is 165 
respondents. Data analysis used is descriptive analysis and path analysis (path analysis). 
The result of the research shows that market orientation has significant effect on the 
orientation of learning, the orientation of entrepreneurship has a significant effect on the 
learning orientation, the learning orientation has significant effect to the company 
performance, the market orientation has significant effect to the performance of the 
company, the orientation of entrepreneurship has no significant effect on the company's 
performance, the learning orientation mediates the market orientation Insignificant to 
Corporate Performance, and Learning Orientation mediating the Orientation of 
Entrepreneurship have no significant effect on Company Performance. 
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